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SEEFISCHEREI
Veränderungen von Bionasse,  Produkt ion und Ar tenzu sarnmensetzung der  F ischbestände
in Nordyestatlant ik während der letzten 3O Jahre und ihre möglichen Ursachen
Zu d iesem Thema wurden auf  e iner  Vor t  ragsverans t  a1t  ung des Wi ssenschaf t  1 i  chen Rates der
N o r t h w e s t  A t l a f l t i c  F i s h e r i e s  o r g a n i z a t i o n  ( N A F n )  v o m  1 1 . - 1 4 .  S e p t .  1 9 8 9  i n  B r i i s s e l  F o r -
s c h r r n p s e r p e h n i  s s e  r e f c r i e r L  u n d  d i s k u t i c r t  .
D i c  R e a k t i o n  v o n  F i s c h p o p u l ? l  i o n c n  a r r f  f o r t d a u e r n d e  q t ö r u n g e n  w i e  l e f i s c h u n g  o d e r  A b -
w e r t u n g  d e s  V e r b r e i t u n g s g e h i e t e s  d u r c h  V e r s c h m u t z u n g  o d e r  s o n s t i g e  u n g ü n s t i g e  I l m v e l t b e -
d i n g u n g e n  i s t  a b h ä n g i g  v o n  d e n  f ü r  j e d e  P o p u l a t i o n  c h a r a k t  e r i  s t i  s c h e n  R e g u l  a t  i  o n s m e c h a -
n i s m e n  o d e r  A u s g l e i c h s r e a k t i o n e n .  D i e  A r t  u n d  r e l a t i v e  B e d e u t u n g  v o n  K o m p e n s a  t  i o n s m e -
c h a n i s m e n  s t e u e r t  S t a b i l i t ä t  u n d  E l a s t i z i t ä t  v o n  P o p u l a t i o n e n  g e g e n i i h e r  n a t u r b e d i n g t e n
u n d  r n t h r o p o g e n e n  s t ö r r r n g e n ,  A r t a . r  r n i  t g e r j n g e r  o d e r  f e h l e n d e r  K o m p e n s a L i o n s f ä h i g k e i t
s i n d  g e g e n i i b e r  A u s b e u t u n g  o d e r  a n d e r e n  S t ö r u n g e n  b e s o n d e r s  v e r w u n d b a r .
H a r r p t z i e l  d e r  V e r a n s t a l  t u n g  w a r  d i e  S o n d i e r u n g  u n d  B e w e r t u n g  v e r f ü g b a r e r  I n f o r m a t i o n e n
i iber  Reakt ionen von Fi  sch populat  i  onen des Nordwes t at  lant  iks gegeni iber  Ausbeutung und
V a r i a h i l i r l t  i n  d c r  b e l e b t o n  x n r l  u n h c l o h t c n  I ' n w e l  t .  T m  v i t t e l p u n k t  d e r  " b e r l e g u n g e n
s t a n d p n  d i e  q t a b i l  i s i e r e n d A n  F a k L o r p n  i n  F i s c h p o p u l a t i o n e n  u n d  i h r  w i r k s a m e r  ö k o 1  o g i -
s c h e r  H i n t e r g r u n d .  D i e  P r o b l e m a t i k  w u r d e  s o w o h l  h i n s i c h t l i c h  e i n z e l n e r  F i s c h a r t e n  a l s
a u c h  u n t e r  d e m  A s p e k t  e i n e s  M e h r a r t e n k o n z e p t s  e r ö r t e r t .
F i i r  v e r s c h i e d e n e  P o p u l a t i o n s s y s t e m e  i n n e r h a l b  d e s  N A F O - K o n v e n  t  i  o n  s g e b i  e t e  s  w u r d e n  b e -
t rächt l iche Verschicht tngen in  c len Bi  ornasse-Ni  veaus und der  A r  t  enzu sarnrnenset  zun g doku-
r n e n t i e r t .  D i e  A r t  s o l c h e r  V e r ä n d e r u n g e n  u n d  i h r e  m ö g l i c h e n  l J r s a c h e n  w e r d e n  n a c h f o l g e n d
b e s p r o c h e n .
1 .  R e f  i  s c  h u n  g s f  o l  g e n
V o r  E i n f i i h r u n g  d e r  2 0 0  S e e n e i l e n  E i s c h e r e i z o n e n  f i i h r t e  d i e  s t a r k  z u n e h m e n d e  F i s c h e r e i -
i n t e n s i t ä t  z u r  A b n a h m e  d e r  B i o m a s s e  i n  a l 1 e n  T e i l g e b i e t e n  d e s  n o r d w e s t a t  1 a n  t i  s c h e n
S c h e l f e s .  N a c h  f n k r a f t t r e t e n  d e r  e r w e i t e r t e n  J u r i s d i k t i o n  u n d  B e w i r t s c h a f t u n g  d e r  N u t z -
f i s c h b e s t ä n d e  w a r  i n n e r h a l h  d e r  F i s c h e r e i z o n e n  e i n  \ t l i e d e r a n s t i e s  d e r  G e s a m t b i o n a s s e  z u
v e r z e i c h n e n .  A u l e r \ a l \  d e r  2 o o  S p p m e i l e n  G r A n z c ,  z . R .  a u f  d e r  F j ä r i s c h e n  ( a p p e ,  s e t z t e
s i c h  d a g e g e n  d e r  R i i c k g a n g  d e r  B e s t a n d s g r ö ß e n  u n t e r  e r h ö h t e m  B e f i  s c h u n  g s  d  r u c k  b i s  h e u t e
r o r t .
D i e  s e l e k t i v e  B e f i s c h u n g  b e s t i m r n t e r  N u t z f i s c h a r t e n  f i i h r t e  a b e r  a u c h  z u  s t r u k t u r e l l e n
V e r ä n d e r u n g e n  d e r  r e l a t i v e n  A r t e n z  u  s a m m e n s e t  z u n  g  e i n z e l n e r  G e b l e t e .  F l i n  b e s o n d e r s  a u f -
f ' r l  l o n d e s  R o i s p i c l  d a f i i r  h i e t e n  d i c  e x l  r e m e n  V c r i n d e r u n g e n  i n n e r h a l h  d e s  C e o r g e s  B a n k - -
S y s t e m s ,  w o  s i c h  d e r  W i e d e r a n s t i e g  d e r  G e s a m t b i o m a s s e  z u g u n s t e n  d e r  K n o r p e l f i s c h e( H u n d s h a i e  u n d  R o c h e n ) ,  d i e  h i e r  n i c h t  \ ^ r i r t s c h a f t l i c h e  g e n u t z t  w e r d e n ,  v o l l z o g e n  h a t ,
w ä h r e n d  d i e  B i o m a s s e  d e r  k o m m e r z i e l l  g e n u t z t e n  F i s c h a r t e n  ( K a h e l j a u ,  S c h e l l f i s c h  u n d
P l a t t f i s c h e )  w e i t e r  z u r ü c k g e g a n g e n  i s t .
Die Ar t  der  in  jedem System zu erwartenden Veränderungen kann in  hohem Maße von r ler  je-
w e i l s  z u  G r u n d e  l i e g e n d e n  S t r u k t u r  a b h ä n g i g  s e i n .  S o  k a n n  z . B .  e i n  d u r c h  g e r i n g e  A r t e n -
m a n n i g f a l t i g k e i t  g e k e n n z e  i  c h n e t e s  S y s t e m  a u f  d i e  R e d u k t i o n  o d e r  A u s l ö s c h u n g  e i n e r  o d e r
m e h r e r e r  A r t e n  q u a l i t a i i v  a n d e r s  r e a g i e r e n  a l s  ( v s t e m e  m i t  g r ä ß e r e r  4 r t e n m a n n i g f a ) t  i g -
k e i t .  l ^ l e n n  i n  e i n e m  p r o d u k t i v e n  S y s t e m  e i n  B e s t a n d  a u f  e i n  k r i t i s c h e s  N i v e a u  r e d u z i e r t
w i r d ,  v e r m a g  e r  a u f  n i e d r i g e m  N i v e a u  w e i t e r  z u  e x i s t i e r e n ,  w ä h r e n d  d i e  A r t  i n  e i n e r n
s y s t e m  m i t  g e r i n g e r  P r o d u k t i v i t ä t  z u m  l o k a l e n  A u s s t e r b e n  v e r u r t e i l t  s e i n  k a n n .
2.  B io t i sche Wech se lw i  rkun  gen
F ü r  v e r s c h i e d e n e  F i s c h b e s t ä n d e  w u r d e  d i e  R o l l e  i n n e r a r t l i c h e r  W e c h s e l w i r k u n g e n  b e -
s c h r i e b e n .  F ü r  d i e  R e g u l a t i o n  v o n  S e e h e c h t -  u n d  H e r i n g s b e s t ä n d e n  i s t  K a n n i b a l i s m u s  e i n
l a t e n t  b e d e u t e n d e r  F a k t o r .  A u f  H e r i n g s l a i c h p l ä t z e n  ( e g g  b e d s )  w u r d e n  a u ß e r d e m  d i c h t e a b -
häng ige  i iber l  eben s ra  t  en  der  E ie r  beobachte t .
Zwi  schenar t  1 i  che  l ^Jechse 1wi  rkungen zwischen Kabe l - jau  r :nd  e in igen anderen F ischar ten  wer -
d e n  a u f g r u n d  
- v o n  K o r r e l a t i o n s a n a l y s e n  v e r m u t e t .
D i e  M ö g l i c h k e i t  v e c h s e l  w i  r k e n d  e r  F o l g e n  z w i s c h e n  k l e g f r a ß  u n d  u m w e l t h e d i n g t e n  4 u s w i r k u n -
g e n  a u f  d a s  ü l a c h s t u m  w u r d e  e b e n f a l l s  d a r g e l e g t .  l i e n n  L a r v e n r ä u b e r  u n t e r  u n g i i n s t i g e n  I T m -
w e l t b e d i n g u n g e n  l a n g s a m e r  w a c h s e n  u n d  d a d u r c h  i i b e r  e i n e n  1 ä n g e r e n  Z e i t r a u m  I , a r v e n  r v e g -
f r e s s e n ,  w e r d e n  d i e s e  d a d u r c h  e r h ö h t e  S t e r b l i c h k e i t s r a t e n  e r l e i d e n .  A u f  d i e s e  l l e i s e
k ö n n e n  s u b t i l e  W e c h s e  1 w i  r k u n  g e n  z w i s c h e n  b i o t i s c h e n  u n d  a b i o t i s c h e n  l r a l ( t o r e n  R e d e u t u n g
e r l a n g e n .
D i e  o f f e n k u n d i g e  D o r n i n a n z  v o n  K n o r p e l f i s c h e n  i n  d e r  G e o r g e s  R a n k  R e g i o n  ( s . o . )  w ä h r e n d
d e r  l e t z t e n  J a h r e  k ö n n t e  e i n e  g r u n d l e g e n d e  \ r e r ä n d e r u n g  i m  d o r t i g e n  S y s t e n  s l g n a l i s i e -
r e n .  D i e s e  E i s c h a r t e n  s i n d  w i c h t i g e  R a u b f i s c h e  u n d  k ö n n e n  1 < o m m e r z i e l l  b e g e h r t e  A r t - e n
e r h e b l i c h  d e z i n i e r e n .  l l e n n  d i e  g e g e n w ä r t i g e  s e l e k t i v e  B e f i s c h u n g s w e i s e  b e j b e h a l t e n
w i r d ,  k a n n  d a s  Z u s a m m e n w i r k e n  v o n  R e f i s c h t r n g  u n d  l ' r e g f r a ß  z r r  f o r t d a l e r n d  n i e d r i g e n  ß e -
s t a n d s n i v e a u s  b e i  d e n  N u t z f i s c h a r t e n  f i i h r e n ,
3 .  Umwel tbed ing te  Fo l  gen
D i e  B e d e u t u n g ,  r e l e v a n t e  r ä u m l i c h e  u n d  z e i t l i c h e  Y a ß s t ä b e  f i i r  e j n e  J n t e g r a t - i o n  b i o l o g i -
s c h e r  u n d  p h y s i k a l i s c h e r  P r o z e s s e  z u  i d e n t i f i z i e r e n ,  w r r r d e  r l i s k u t i e r t .  T n s h e s o n r l e r e  j s t
d i e  V e r k e t t u n g  z w i s c h e n  p h y s i k a l i s c h e n  P r o z e s s e n  u n d  i h r e n  p o t e n t i e l l e n  A u s w i r k u n g e n
a u f  b i o l o g i s c h e  S y s t e m e  e n t s c h e i d e n d  f i i r  d i e  r . i c h t  j g e  A u s w a h l  d e r  M a ß s t ä b e  i n  Z e i i  u n r l
R a u m .
E i n e  S p e z i f i k a t i o n  d e r  z u  G r u n d e  l i e g e n d e n  ( o d e r  a n g e n o m m e n e n )  M e c h a n i s n e n ,  c l i e  I I m w e l t -
f a k t o r e n  m i t  d e m  W a c h s t u r n  u n d  i i b e r l e h e n  v o n  F i s c h e n  v e r s c h i e c l e n e r  L e b e n s s t a d i e n  i n  ß e -
z i e h u n g  b r i n g e n ,  i s t  e n t s c h e i d e n d  f i i r  e i n  v o 1 1 e s  V e r s t ä n d n i s  u m w e l t b e d i n g t e r  A l s w i r k u n -
gen auf  F i  sch popul  a t  i  onen,
M ö g l i c h e  F o l g e n  g l o b a l e r  K l i m a v e r ä n d e r u n g e n  a u f  F i s c h p o p u l a t i o n e n  w u r d e n  e b e n f a l - L s  e r -
ö r t e r t .  F o r t d a u e r n d e  T r e n d s  r ^ r i e  l a n g f r i s t i g e  E r w ä r m u n g  d e s  I { a s s e r s  v e r u r s a c h e n  w a h r -
s c h e i n l i c h  g a n z  a n d e r e  A u s w i r k u n g e n  a 1 s  k u r z f r i s t i g e  V a r i a b i l i t ä t .  E l n e  g l o b a l e  E r w ä r -
m u n g  w ü r d e  s i c h  a u f  b i o l o g i s c h e  S y s t e m e  i n  n ö r d l i c h - g e m ä ß i g t e n  R r e i t e n  ( 2 . 8 .  G r ö n 1 a n d )
s t ä r k e r  a u s w i r k e n  a 1 s  i n  n i e d r i q e r e n  B r e i t e n .
q . h 1  
, ,  R f ^  1  ö ö f , , - - - -
f m  N o r d w e s t a t  1 a n  t  i k  h a t t e  d i e  i n t e n s i v e  f i s c h e r e i l i c h e  N u t z u n g  z a h l r e i c h e r  F i s c h b e s t ä n -
d e  v ä h r e n d  d e r  l e t z t e n  3 0  J a h r e  s o w o h l  V e r ä n d e r u n g e n  d e r  B e s t a n d s g r ö ß e n  a 1 s  a u c h  d e r
r e l a t i v e n  A r t  e n z u  s a m m e n s e t  z u n g e n  u n d  s c h l i e ß 1 i c h  d i e  E i n f ü h r u n g  v o n  B e v r i r t s c h a f t u n g s -
n a ß n a h m e n  z u r  F o 1 g e .  D i e  B e o b a c h t u n g  s o l c h e r  V e r ä n d e r u n g e n  l i e f e r n  a u c h  I i n b l i c k e  i n
g r u n d l e g c n d e  ö k o l o g i s c h e  D r o z e s s p  u n d  G l i e d e r u n g s r a c h a n i s n p l i  n  m r r i n c n  ö k o s y s t c m p n  u n d
b i e t e n  n e u e  A n s a t z p u n k t e  f ü r  w e i t e r e  F o r s c h u n g  a u f  d i e s e m  C e b i e t .
V e r ä n d e r u n g e n  i n  F i s c h p o p u l a t i o n e n  u n t e r  B e f i s c h u n g  s i n d  e i n g e b e t t e t  i n  e i n e n  k o m p l e x e n
p h y s i k a l i s c h e n  H - i n t e r g r u n d  u n d  e s  m a g  n i c h t  i m m e r  m ö g l i c h  s e i n ,  d e u t l i c h  u n d  k u r z -
f r i s t i g  z w i s c h e n  B e f i  s c h u n  g s  f o l  g e n  u n d  u m w e l t b e d i n g t e n  A u s w i r k u n g e n  z u  u n t e r s c h e i r l e n .
E s  i s t  d a h e r  e n t s c h e i d e n d ,  d a ß  z u  s a n m e n h ä n  g e n d  e  Z e i t s e r i e n  r e l e v a n t e r  b i o l o g i s c h e r ,
physika l ischer  und f i  schere l  bezogener lJaten \ . 'e i  terge f  i ihr  t  und anafys ier t  werden.
J.  l4esst  or  f  f
r ' ' r s L i  L u t  f  ü r  S c e f  i  s c \ e r e .
A u ß e n s t e 1 1 e  B r e m e r h a v e n
